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I . は じ めに （ 自 己紹介）
平成13年 9 月 1 日 付 け を も ち ， 富 山 医科薬科大
学医学部臨床検査医学講座 な ら び に 附属病院検査
部 を担 当 さ せ て頂 く こ と に な り ま し たロ は じ め に
自 己紹介を兼ね て 略歴 を 述べ さ せ て 頂 き ま す。 高
校野球で有名 な 高知県 の土佐高校を 卒業 し （高校
3 年生の と き 同級生の 応援 で 甲子園に行 き ま し た）
， 昭和51年鹿児 島大学医学部 に 入学， 学生時代 は
卓球部 と 社会医学研究会 と い う 無医村 と り わ け離
島医療 に興味 を も ち フ ィ ー ル ド ワ ー ク ク ラプ活動
に 生 き がい を 求 め て お り ま し たO 昭和57年前鹿児
島大学学長井形昭弘先生 に憧れて， 鹿児島大学医
学部第三内科 に 入局 し ま し た。 神経内科 を 中心 と
し た 臨床研修 を 行 い ま し た が， 初 め て受 け持 っ た
患者 さ んが 「家族性 ビ タ ミ ンD抵抗性 ク ル 病」 で
OPLL を 母子 と も 合併す る と い う 非常 に め ず ら し
い症例 で し たo こ の患者 さ ん か ら 多 く の こ と を学
び ま し たD 以降， 神経内科専攻 し， 内科認定医 と
神経科 内科専 門 医取得後， 平成元年， 東京女子医
科大学 リ ウ マ チ痛風セ ン タ ー に助手 と し て 赴任 し
ま し たo ここ で成人T細胞 白血病 ウ イ ル ス （ HTL
V-I) 感染 に よ る 関 節症発症機構 の 研究 を 行 い，
そ の研究の延長線 と し て平成 2 年 か ら 5 年 ま で米
国ス ク リ プ ス 研究所 に て， HTLV-1 に よ る 発癌機
構の研究 を行 い ま し たo そ し て， 私の学生時代か
ら の恩師で あ る 丸山征郎先生が鹿児島大学医学部
臨床検査医学講座教授 に 就任 さ れたこと を機会に，
帰国 し 同講座 に て 臨床検査医学 の ス タ ー ト を切 り
ま し たo 平成 5 年 8 月 よ り 鹿児島大学臨床検査医
学講座で研究 を 継続す る 一方， 検査部 に お い て，
血清生化学検査， 細菌検査， 生理検査等 の検査法
を技師 さ ん か ら 教 え て も ら い な が ら ， 各診療科に
対す る 検査値 の コ ン サ ル ト 業務や技師 さ ん と の症
例検討会や勉強会組織， 検査 シ ス テ ム 概算予算作
成 な ど， ーか ら 臨床検査医学の勉強を始め ま した。
平成 9 年 に 臨床検査専門医 を取得 し た 時， 「い ま
ま で の経験 （基礎研究 と 臨床経験） を生かせ る 場
所が臨床検査医学であ り ， これ か ら の 人生 を 臨床
検査医学 に貢献 し よ う 。 」 と 決心 し ま し た。
II . これま での研究に つ い ての概説
1 . 代謝性骨疾患 神経疾患 を 中心 と し た臨床研究
研修医時代 に特発性若年性骨組怒症 の本邦第 l
例 目 を報告 し， 東洋人で も 本疾患が存在す る こ と
を 明 ら か に し ま し た。 ま た， 大脳萎縮 と 骨嚢胞性
変 化 を 特 徴 と す る membranous lipodystrophy 
(N asu-Hakola病） の 2 家系を 見 い だ し， こ の 変
性脂肪細胞膜様構造物 に はMPA レ ク チ ン 結合性
糖鎖が増加す る こ と を 明 ら か に し て平成 3 年医学
博士 を取得 し ま し た。
2 . 関節 ・ 骨 に対す る 基礎研究
(1) 成人T細胞 白血 病 ウ イ ル ス （ HTLV-I ) に よ
る 関節症発症分子機構 の研究
南九州 に はHTLV-I感染者が多 数存在 し て い ま
すが， 感染者に は高率に慢性関節 リ ウ マ チ様の感
染者 が多 い こ と を 報告 し ま し た （ Lancet I :  441-
442,1989）。 さ ら に， 関 節症 を 有 す る 患者 の 関節
滑膜組織中 に はHTLV-Iが存在 し ， ウ イ ル ス 発現
が生 じ て い る こ と と 報告 し ま し た （ J. Clin. Invest 
88 : 13日・1322 ,1991) 。 そ こで， HTLV-1が関節症
発症 に関連す る こ と を証明す る た め， HTLV-I ト
ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク マ ウ ス を作成 し ま し たo そ の結
果， 生後 6 か月 頃 よ り 関節炎が発症 し， 人の リ ウ
マ チ組織でみ ら れ る 滑膜組織増殖 に よ る 関節破壊
（ パ ンヌ ス ） 所 見 も 確認 し ま し た （ Science25 3 :
1026-1028, 1991） 。
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(2) 慢性関節 リ ウ マ チ の 関節破壊に お け る 骨芽細
胞 ア ポ ト ー シ ス の研究
慢性関節 リ ウ マ チ の 関節破壊機構 と し て， 破骨
細胞活性化 に よ る 骨吸収充進機序が重要 と さ れ て
い ま し た が， 関 節組織 を Tunel法 で検討 す る と ，
軟骨細胞 と 骨芽細胞 が ア ポ ト ー シ ス に 陥 っ て い る
こ と を 見 い だ し ま し た。 ま た， 催患関節 中 で増加
し て い る TNF－ α が こ の ア ポ ト ー シ ス 誘 導 に 重要
で あ る こ と を 明 ら か に し ま し た （BONE 1 9 : 263・
270 , 1996）。 い ま 慢性 関節 リ ウ マ チ の 新 し い 治療
法 と し て抗T N F ー α 抗体療法が有望視 さ れて い
ま すo ま た， 骨芽細胞の ア ポ ト ー シ ス は ス テ ロ イ ド
誘導性骨粗繋症の原 因 と し て注 目 さ れ て い ま すD
3 . 転写因子N F － κ B 解析 に よ る 疾患の分子病
態解析
医学研究 の潮流 の l つ に転写 因子研究が挙げ ら
れ ま す。 米国留学時代 に， ノ ー ベ ル賞学者で あ る
David Baltimoreが発見 し た NF－ κ B が 注 目 さ れ
て い ま し た。 タ イ ム リ ー な こ と に ， HTLV-I ト ラ
ン ス ジ ェ ニ ッ ク マ ウ ス に発症 に発症す る 線維腫蕩
の増殖 に こ の N F ー κ B が関与す る こ と を 明 ら か
に し， ア ン チ セ ン ス 法 を用 い た癌 の腫蕩遺伝子治
療 に 成 功 し ま し た （ Science 2 5 8 :  1 7 9 2 - 1 7 9 5 ,  
1992） 。 帰国後， N F ー κ B 活性化解析法 を 用 い
て ， ト ロ ン ピ ン刺激に よ る NF－ κ B 活性化 シ グ ナ
ル伝達系解明（Ann.Rheum.Dis58 : 55-60 ,  1 999 ） や
エ ン ド ト キ シ ン シ ョ ッ ク に 関 わ る 細菌菌体成分 リ
ポ ポ リ サ ッ カ ロ イ ド （ L P S ） の受容体Toll like 
receptor2 の発現調節 に N F － κ B 活性化 が 関 与
し て い る こ と を 明 ら か に し ま し た(Infect. Immun. 
69 : 2788-2769,2001) 。
4 . 臨床検査医学 に お け る 遺伝子診療研究
(1) 病院検査室 の 遺伝子診断法 開発
病院検査部 で はラジ オ ア イ ソ ト ー プ を使用 し な
い検出法 を 用 い る こ と が重要です。 そ こ で， 多数
検体 を 少量 の血液か ら 迅速 に処理で き ， 発色基質
を 用 い た ELISA法 を 導入 し た 非RI-PCR-SSCP法
に よ る 遺伝子変異 ス ク リ ー ニ ン グ法 を確立 し， 鹿
児 島大学病院検査室 に遺伝子診断室 を創設 し ま し
た ロ 本方法 を 用 い て， MRSA 菌株遺伝型別 診断
が容易 に な り ， 病院内感染 ル ー ト が迅速 に判定で
き る よ う に な り ま し た ( Infect Cont Hosp Ep. 
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19 : 107-109, 1997） 。 ま た， 家族性高コ レ ス テ ロ ー
ル血症の L D L 受容体遺伝子検査， 微量癌組織か
ら の癌抑制遺伝子 p 5 3 異常ス ク リ ー ニ ン グ法 を
病院検査室で実施で き る よ う に な り ま し たo
(2) 新 し い診断マ ー カ ー 開発
ω 慢性関節 リ ウ マ チ の新規 自 己抗体の発見 と
臨床応用
関節破壊の強い慢性 リ ウ マ チ 患者血清 に は，
骨芽細胞 に対す る 自 己抗体が存在す る こ と を 発
見 し ま し た。 こ の反応抗原 を ク ロ ー ニ ン グ し た
と こ ろ， 変性 ア ル ドラー ゼ で あ る こ と がわ か り
ま し た（Ann .Rheum.Dis 58 : 169-174, 1999）。 骨
破壊進行期 の慢性 リ ウ マ チ患者血清中 で高値 を
示す こ と よ り ， 今後， 慢性関節 リ ウ マ チ の 関節
破壊診断マ ー カ ー と し て 臨床応用す る こ と を 考
え て い ま す。
巴） 血管新生病 の病態診断 と 血管内皮増殖 因子
( V E G  F )  
血管内皮増殖因子 （ V E G F ） は最 も 強力 な
血管新生 因子 と 言 わ れて い ま す が， 同時に血管
透過性充進因子で も あ り 浮腫の病 因 と も な り ま
すo 私た ち は， 血管新生 と 浮腫 を 特徴 と す る 形
質細胞腫， P O E M S 症候群が V E G  F 異常産
生病で あ る こ と を 見 い だ し， V E G  F 測定に よ
り 本疾患 の診断 と 病態把握がで き る こ と を 明 ら
か に し ま し た（ Lancet 347 : 702 , 1 996）。 ま た，
川崎病の血管病変 や若年生慢性関節 リ ウ マ チ の
関節症状 に V E G  F が関与す る こ と な ど も 明 ら
か に し ま し た。
III . 現在進行 中の研究プ ロ ジ ェ ク ト につ い て
1 . 宇宙科学 ： 無重力 で誘導 さ れ る タ イ プ l 筋萎
縮関連転写 因子 ク ロ ー ニ ン グ
私のライ フ ワ ー ク で あ る 運動器の分子病態研究
を発展 さ せ る ため， アメリ カ航空宇宙局 （ N A S A)
と 連絡 を と り ， 毛利宇宙飛行士の次の ス ペー ス シャ
ト ル に搭乗 さ せ た宇宙飛行ラ ッ ト の サ ン プ ル を 入
手 し ま し た。 そ の傍脊柱筋 を 検討 し た結果， 無重
力 に 14 日 間暴露 さ れ る と 抗重力筋に タ イ プ 1 筋萎
縮が生じる こ と を確認 し ま し たD こ の萎縮 は寝た
き り の患者 さ ん に発症す る 萎縮 と 同様 と 考 え ら れ
ま す。 そ こ で， タ イ プ l 筋萎縮 に 関連す る 遺伝子
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を 見 つ け だ す 計 画 を た て ま し た 。 clifferen ti al 
display、法 を 用 い て解析 し た と こ ろ， 42個 の 遺伝
子 を 明 ら か に し ま し た。 無重力下 に暴露 さ れ る と，
生体が ス ト レ ス に 応答 し， ヒ ー ト シ ョ ッ ク タ ン パ
ク （ H S P 70） が増加 し， 筋 肉 内 に ミ ト コ ン ド リ
ア代謝が活発 に な る こ と と ， 筋 ア ル ドラー ゼ， 筋
ア ン キ リ ン 1 等 の筋 由 来 タ ン パ ク が低下す る こ と
が解明 し ま し た （FEBS Lett .477 : 135-140 , 2 000 ） 口
と く に無重力でmyocyte enhancer binding factor 
(MEF) 2C と い う 筋 肉特異的転写 因子が減少 し て
い る こ と に 注 目 し て い ま すo MEF2 C は 筋 肉分化
課程で筋管形成 な ど筋成熟や心臓発生 に重要 な転
写因子です。 私た ち はMEF2Cが タ イ プ l 筋萎縮
責任転写 因子で は な い か と 考 え て お り ， 現在， そ
の発現系構築 な ど を 含 め た遺伝子機能解析 を 進 め
て い ま す。 ま た， い ま ま で に 報告 の な い未知の遺
伝子 も 見つ か っ て お り ま す D 本マ ウ ス の サ ン プ ル
は本講座 に 持 っ て き て お り ま す の で， 誰か ご興味
を も た れ た方がい ら っ し ゃ い ま し た ら 是非， 共同
研究 を お願 い い た し ま す。
2 . 核酸医薬 品 の 創薬 に よ る 遺伝子治療開発
私は先述 し ま し た よ う に， 米国 ス ク リ プ ス 研究
所留学時代 に， ア ン チ セ ン ス核酸 を 用 い た遺伝子
発現制御法 を学 び ま し たD 帰国後， 成人T 細胞 白
血病病 因 ウ イ ル ス H T L V - I に 対 す る 遺伝子治
療法開発 に 取 り 組 み， HTLV-I tax/rex RNA を
切断で き る ル ボザ イ ム の分子設計 に成功 し， 感染
細胞 に お け る 効果 を 確認 し ま し た C J.Biol . Chem
272 : 27099-27 106 ,  1997 ） 。 ま た ， 肝 臓癌 に お け る
血管新生 に癌細胞が恒常的 に 産生 す る イ ン タ ー ロ
イ キ ン 8 CIL-8） が 関与 し て い る こ と を 明 ら か に
し ま し た。 IL-8 プ ロ モ ー タ ー 活性化解析 を行 う と，
- 147か ら － 142bp領域 に 転写 因 子 Ets family の
1 つ で あ る PEA-3が作用 し て い る こ と を 見い だ し
ま し た（BBRC279 :166- 1 7 1  2000）。 現在， こ の PE
A3 を 肝臓癌細胞核内 で捕獲 で き る 遺伝子医薬 品 ”
デ コ イ ” を 開発 中 ですo 本学部 は 全 国 で 唯一 の 医
学部・薬学部が一体 と な っ て い る 特徴が あ る と 理
解 し て い ま す。 是非， 本学 の理念 に 則 り 創薬 プ ロ
ジ ェ ク ト に も 参加 し た い と 考 え て お り ま すD
IV. ポス ト ゲ ノ ム時代に対応で き る病院検査部構
築構想
(1) Evidence-based Medicine の 担 い 手 と し て の
検査部構築 ： 病院検査部が臨床サ イ ド か ら 依頼 の
あ っ た検査デー タ を機械的 に提供す る だ け の機能
し か も た な い の で あ れ ば， 検査 の 自 動化が進む 中
で， 大学病 院の検査部 の存在意義 は減少す る と 考
え ま すロ そ こ で， 私は検査部が診療支援 の一翼 を
担い， 診療， 診断， 治療方針決定 に 関 わ る 情報 ま
で を ト ー タ ル に 迅速かつ正確 に提供で き る 付加価
値の高い検査 シ ス テ ム を構築す る 必要性 を 感 じ て
い ま すO
(2) 診断 ・ 治療支援 シ ス テ ム構築 ： 以上 の理念 に
基づい て検査部運営 を 行 っ て ゆ き た い と 考 え て い
ま すo 私自 身， 鹿児島大学検査部副部長 と し て検
査部 の内部組織改革 に取 り 組み， 自動搬送 シ ス テ
ム に加 え， 検体測定検査， 採血準備 シ ス テ ム な ど
検査部分析機器群 を コ ン ピ ュ ー タ ー ネ ッ ト ワ ー ク
L A  N で結 び， こ の検査情報 シ ス テ ム を病院情報
シ ス テ ム と 直結す る 総合臨床検査 シ ス テ ム の構築
を行 っ て き ま し た D こ の シ ス テ ム で検査の オ ー ダ
リ ン グか ら 検査結果報告 ま での迅速化 と 合理化 を
実現 し ま し たO さ ら に 蓄積 さ れ た検査情報は コ ン
ピ ュ タ ー に よ り 処理， 計算で き る た め， 診断， 診
療 ロ ジ ッ ク も 開発で き る 環境 を 整備 し ま し た。 医
薬大検査部 に お い て も ， 医療情報部がすす め て い
る 電子 カ ル テ化 と 連動 し て， 検査情報 を迅速 に診
療 に提供で き る 診断支援 シ ス テ ム を構築 し てゆき
た い と 考 え て お り ま すD
(3) 医療経済改善の視点 に 立 っ た検査部構築 ： 平
成12年か ら 保険診療報の 中 に 「検体検査管理加算」
と し て， 入院患者 l 人 あ た り 1 か 月 に220点が認
め ら て い ま す。 こ の加算の た め に は 1 ） 専門検査
医の存在， 2 ） 緊急検査 を 含 め た24時間検査体制
の確立， 3 ） 検査制度管理の充実， 4 ） 検査適正
利用 の た め の委員会設置 な どの条件が課せ ら れて
い ま す。 今後， 検査部 に は従来以上 に診療支援機
能 の 充実 と 質の高い サ ー ビ ス を効率 よ く提供で き，
かつ病院経営 に 反映で き る 検査部構築が ま す ま す
求 め ら れ て い る と 考 え ま すD そ の た め に は， 病院
運営管理者 と し て の検査部長 の指導的役割が今 ま
で以上 に要求 さ れて い る と 肝に銘 じ て い る と こ ろ
nHU 円ノ“
で あ り ま す。
v. 最後に （将来展望 ）
臨床床検査医学 は ” 古来， 「経験 と 勘」 に よ っ
て行 わ れ て い た診断 と 治療 を 科学 的， 客観的 に展
開 す る た め の 方法 で， 緒検査 に よ り 生体情報を得，
そ の活用 に よ り ， 診断 と 治療 を支援す る シ ス テ ム ”
と 定義で き ま す。 アメリ カ では病理医をanatomical
physician (AP） ， 臨床検査医をclinical physician 
(CP） と し て区別 さ れ， 病院が大規模 に な れ ば な
る ほ ど臓器別診療 を横断的で結びつ け る 診療各科
の 「扇 の 要」 の 役 目 を す る 重要 な 職種ですo し か
し， 日 本で は ま だ， そ の存在価値 の 認 識 が低 く ，
全 国 で も 臨床検査専 門 医 の 認定 を 受 け て い る 方が
500人少々 し か い な い の が現状ですロ
私の夢は， 地域医療 に根 ざ し た 臨床検査医学 を
構築す る こ と で あ り ま す。 検査デ ー タ の蓄積 と 解
析 を 通 じ て い か に地域医療 に貢献 で き る か挑戦 し
て み た い と 考 え て い ま す。 そ の た め， 私は富山医
科薬科大学 に 赴任 し た と き ， 4 つ の 目 標 を 立て ま
大学の個性、 独 自 性、 地域密着性
全国唯一の医学薬学大学
電
診｜今後の研究課題｜
1 ） 転写因子解析
に よ る疾患の
分子病態解明
2 ） 新規分子発見
に よ る 新 し い
検査法開発
3 ） 遺伝子情報解
析 に よ る DNA
チ ッ プ開発
4 ） 和漢薬の転写
因子制御微術
医冒
カ リ キ ュ ラ ム検討
1 ） 問題指向 一
問題解決型教育
2 ） 臨床応用 力 向 上
具体的綬業案
1 ） チ ュ ー ト リ アルf霊祭
2 ） 検査官Eの ク リ ニカ ル
ク ラ ー ク シ ッ プ利用
3 ） 大学院の実習‘ 研究
に検査郵を利用
北島 勲
し たo す な わ ち ， ①病院検査部の運営 に全力 を 注
記 検査 を 通 し て地域医療情報 ウ エ ッ プ を構築す
る 。 ②医学教育 中核に検査部 を 据 え， 医学生教育
の み な ら ず地域の 臨床検査技師研修 の場 と な る 付
属病院検査部 を構築す る 。 ③CP を 多数育成 す る 。
④後世に 残 る 検査法 を 創 る ロ 以上 で あ り ま すo
（ 図 1 ） に 私が考 え て い る 病 院検査 と 臨床検査 医
学講座の将来構想 を 掲 げて お き ま すD 講座 では新
し い検査法の研究開発 を 中心 に行い， 検査部で は
「独立行政法人化」 移行後 を 院 ん だ業務改革 と 高
度先進医療 に対応すべ く 「 オ ー プ ン ラボラ ト リ ー
シ ス テ ム」 の構想 を持 っ て い ま す。 こ の 1 年 間 で
実行・具体化 で き た こ と は①患者サ ー ビ ス 向上 を
目 指 し た検査業務 の充実 ： 24時 間検査体制 の確立
と 特 に輸血 と 感染症業務 の24時 間検査技師試行。
②検査情報の学内外配信 ： ホ ー ムペー ジ を充実 し，
全国 の検査技師や市民 と メー ルでa情報 を交換す る 。
（ 興 味 の あ る 方 はhttp : //www.toyama-mpu . 
ac.jp/hp/ clla/index .htm を ご 覧 く だ さ い 口 ）
②技師教育 の 充実 ： 毎週 の英文論文抄読会， 症例
独立行政法人化
リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ
1 ） 検査情報
シ ス テ ム 整備
2 ） 検査の集約化、
統合化、 自 動化
3 ） 人員配置の
再編成
新検査部門設置
オ ー プ ン ラ ボ ラ ト リ ー シ ス テ ム構築
検査部長、 技 師長の総合運営 の も と 各診療科チ ー フ
（基磁医学講座数宮 も 含めて） が検査室室長を兼任 し、
検査室指導、 検査室有効利用 と 検査筏師教育 を 担 当
図 1 ポ ス ト ゲ ノ ム 時代の富 山医科薬科大学臨床検査医学講座 ・ 病院検査部の将来構想
nu 司、u
ポ ス ト ゲノ ム 時代 に お け る 新 し い検査部・臨床検査医学への挑戦
検討会， 研究課題検討会の実施。 ③医学教育へ の
参加 ： 少人数 （ 2 - 3 名） 1 週間単位で 1 年間休
ま ず臨床検査基本手技修得実習 （採血 か ら サ ン プ
リ ン グ・血清分離 ・ 生化学検査 ま で， 末梢血， 骨
髄検査， グラム 染色 を 中心 と し た細菌検査， 血液
型 と ク ロ ス マ ッ チ， 心電図 ・ エ コ ー ・ 脳波 ・ 呼吸
機能 な ど生理検査） の 実施。 ④研究体制確立 ： 講
座 の研究室 を分子生物学がで き る よ う 機器 を 整備
し， こ の 4 月 か ら 大学院生 2 名 〔 平成14年度か ら
待望 の 臨床検査医 を 目 指す新入局員が 2 名 （ 1 名
は鹿児島大学卒で鹿児島大学病院で研修中 ） 入局
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し て く れ ま し たo 〕 が き て く れ ま し た の で， 和漢
薬研究所 と の 共 同研究で漢方薬 の転写因子調節機
構解析， 整形外科 と の共同研 究 で 軟骨再生 医学，
検査企業 と の共同研究で検査室でで き る 転写因子
活性化測定法確立に対 し て研究 を 開始 し ま し たo
多 く の方々 の ご援助 を 受 け な が ら ， 大学独立法
人化や大学統合化 と い っ た 荒波 を 乗 り 切 っ て， 医
薬大発展 の た め前進 し てゆ き た い と 考 え て お り ま
すo 今後 と も ご指導 の程， 何卒 よ ろ し く お願い 申
し上 げ ま す。
